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Oiario la M a r í a s 
T E L E S - R A M A S D E XX07. 
Miidrid, 4 de mayo. 
E l TAberal publica la noticia de que 
en Santa Cruz de Tenerife un sar-
gento a s e s i n é á un oficial de artille-
ría, de guarnic ión en aquella plaza, 
en los momentos en que estaba de 
guardia 
E l autor del atentado ha consegui-
do fugarse. 
Madrid, 4 de mayo. 
H a terminado la huelga de obreros 
de minas de Bilbao. 
Nueva York, 4 ds mayo. 
E l condado de Siouz, Estado de 
lowa, fué azotado ayer tarde por un 
fuerte c ic lón. Son todav ía incom-
pletas las noticias que se tienen 
acerca de los d a ñ o s causados por el 
temporal, pero se sabe y a que han 
sido destruidas varias escuelas, que 
han perecido muchos maestros y 
disc ípulos , y que muchas casas del 
campo fueron arrasadas, pereciendo 
diez y ocho personas. A d e m á s , mu-
rieron diez personas en Sioux Cen-
tre, de treinta á cuarenta en Doon, 
y veinte en F c r k i n s . 
E n las c e r c a n í a s deSibley se calcu-
la, s e g ú n informes do los habitantes 
de haciendas lejanas, que las des-
gracias personales ascienden á cien-
to. 
Nueva Yorkt 4 de mayo. 
Comunican a l World desde Mana-
gua, que se e s t á procediendo al em-
barque de la mar iner ía inglesa que 
estaba en la ciudad da Corinto; agre-
gando que el s e ñ o r Matus, ministro 
de Negocios Bstranjeros de la repú-
blica de Nicaragua, y Mr. O-osling, 
representante de la Q-ran Bretaña , 
e s t á n formalizando el arreglo y deta-
lles del convenio entre ambos paí-
ses. E n vista de este resultado, el 
pueblo e s t á enfurecido, h a b i é n d o s e 
formado tumultos en las calles a l 
grito de "¡Abajo Zelayal" L a s tropas 
del gobierno e s t á n listas para pro-
ceder en caso necesario. 
Londres, 4 de mayo. 
Te legraf ían al Times desde Shang-
hai, que el empsrador de China ha 
ratificado el tratado de paz con el 
Japón , y que L i - H u n g - C h a n g sa l ió 
enseguida para Cheo-Fo, á fin de e-
fectuar el canje de las negociacio-
nes. 
LonireSji de mayo. 
E n la Cámara de los Comunes fué 
desechada por 193 votos contra 72 , 
una propos ic ión que t e n í a por obje-
to suprimir la a s i g n a c i ó n de diez 
mi l l ibras esterlinas que disfruta 
d é l a lista civil , en su carácter de 
príncipe real de Inglaterra, el du-
que de Edimburgo, en razón de ser 
hoy Duque Soberano de Sájenla Co-
burgo Crotha. 
Viena, 4 de mayo. 
E l Conde de Kalnoky, primer mi-
nistro del Gabinete del Impexio 
austro-húngaro , ha censurado du-
ramente que el barón de Banffy, 
presidente del Consejo de Minis-
tros de Hungr ía , atacara hace d í a s 
al Vaticano, en la Cámara baja, pro-
duciendo con ello gran e x c i t a c i ó n 
en B u d a p e s t . Se cree que dimita 
el barón de Banffy. 
s a m m 
TÜLS611ÁMAS COXEftCIALES. 
Jüueva^ York, mayo 3, d las 
5\ de Ut tarde. 
Onsáa 43pafiol$H, & $15.70. 
Centenes, á$4 83. 
Oosr.aouto pape! comercial, 60 div., de 4 
á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 fin», (bangae> 
ros), á $4c88i. 
Hem aobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
f iem sobre Rnmbar^o, 60 dir»» (banqnem) 
4 95$. 
Bonos registrado? de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 113, ex-cnptfn. 
CentríCngas, u< 10, pol. 96, costo j flete, A 
A 2 U i S a nominal. 
Idem, en plaza, A 3i. 
Üf.gular á boen refino, en plaza, de 31 
iüdcar de miel, en plaza, de 2 i A 2f. 
Kiolas de Coba, en bocoyes, nominal» 
El mercado, Arme. 
VENDIDOS: 1,400 sacos de azúcar. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, Á $9.87^ 
á nominal, 
íaríaa patent Minnesota, $4.60 
J j O i i d r e s , mayo 3. 
LsdcñT de remoiacha, nominal & 9i9i, 
A f̂lear centrífuga, pol. 96, & 10iS 
Idem regular refino, A 8(6. 
'Consolidados, A 106 7 [16, ex-lateras, 
ilosouento. Banco de Inglaterra, & j)6r 100. 
'uairo por ciento eepafiol, A 70|, ez-IntO' 
Renta, 3 por 100. 
es • interéR.. 
P a r í s , mayo 3. 
A 102 francos 15 cts., 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
[ m m TRASCENUEili lL 
E l actual Gobernador General á 
quieu debe la Isla el inapreciable be-
neñoio do la paz despnéa de diez afioa 
de porfiada lucha, quiere ahora que, 
cuando de nuevo fenezca la empeñada 
criminalmente en los campos de la 
provincia de Santiago de Ouba, no sea 
fácil turbarla de nuevo por la simple 
voluntad de media docena de aventu-
reros; y obedeciendo sin duda á ese 
propósito va á iniciar las importantes 
obras de fomento á que nos referimos 
en nuestro número de ayer. 
E l ferrocarril de Santa Cruz del Sur 
á Puerto Príncipe y el de Manzanillo á 
Bayamo, serán importantes desde el 
migo y en qué forma ha de hacerse, y 
llevando la dirección de la campaña en 
todos sus pormenores, dedica las fe-
cundas inspiraciones de su espirita á 
la concepción de obras de fomento de 
excepcional importancia, y las singula-
res energías de su actividad á la em-
presa de realizarlas enseguida, sin de-
tenerse ante los obstáculos que pueden 
tratar de impedir ó entorpecer su ca-
mino, porque saba que su insuperable 
voluntad ha de vencerlos todos. 
L a entusiasta acogida dada por la 
prensa de esta capital, tan pronto como 
nosotros los dimos á conocer, al pensa-
miento fecundo del ilustre general Mar-
tínez Oampos y á su resolución de po-
nerlo inmediatimente por obra, para 
punto de vista estratégico, primero que de ese modo el hacho siga á la idea, 
prueba, por manera cumplidísima, que 
el país se halla identificado con ese co-
mo con todos los grandes empeños del 
insigne caudillo y gobernante, en cuya 
inteligencia se unen, como partes fun-
damentales de un todo necesario, la 
aoción militar rápida y enérgica para 
abatir al enemigo, el espíritu de justi-
cia para aquietar loa ánimos y la prác-
tica de cuanto tienda directa y segura-
mente, fomentar la riqueza y bienes-
tar del país, sobre la base de la pac 
pública, material y moral. 
facilitando la pronta comunicación en 
tre puntos distantes y poniendo al al 
canee del Gobierno los medios de un 
rápido envío de fuerzas, y segundo 
creando intereses materiales y fomen-
tando la población en regiones hoy 
deshabitadas y sin elementos de vida. 
Estas circunstancias harán imposi-
bles en lo por venir los movimien. 
toa revolucionarios en las zonas atra-
vesadas por el ferrocarril y también las 
incursiones de los rebeldes de unas en 
otras jurisdicciones. 
Aparte esta consideración de carác-
ter general, hay otra de gran paso que 
justifica, haciéndolas acreedoras del 
más caluroso aplauso, las fecundas ini-
ciativas del general Martínez Oampos, 
cual es la necesidad que hay, según 
expusimos antes de ahora, de facilitar 
ocupación, una vez terminados los tra-
bajos de la zafra, á millares de obreros, 
con lo cual, además de aminorarse los 
efectos de la honda crisis económica 
que nos hallamos padeciendo, se pro-
teje á no pocos trabajadores de los 
campos contra las asechanzas y seduc-
ciones de los rebeldes, los cuales, ex-
plotando en su provecho la falta de 
ocupación en los campos, soducsn á los 
incautos para que vayan á engrosar 
sus filas con perspectivas engañosas 
que fácilmente cautivan las imagina-
ciones impresionables. 
Eá realmente edificante por la con-
fianza que lleva á los ánimos ver cómo 
el general en jefe de un ejército en ope 
raciones, además de consagrar sus des-
velos á los trabajos que pudiéramos lla-
mar esencialmente militares, disponien-
do la persecución sin descanso del ene-
ACTUALIDADES 
L a Nación replica de esta suerte á lo 
que anteayer dijimos: 
Atrocidad nada menos le parece al deca-
no nuestra opinión do que la autonomía y 
la independencia son hermanas gemelas. 
No vemos motivo para calificación tan 
dura. 
¿Le parece poco al cofrade la concesión 
que hemos hecho al decir qae aquellas dos 
hermanas no viven juntas ni se tratan con 
intimidad? 
Y sin embargo creemos que la una abre 
el camino á la otra. 
* 
Y conste quo no nos referimos á actítu 
des sino á ideas, lid, actitud do los auto-
nomistas es correcta aunque /r ía; y no su-
fro parangón coa la de los insurrectos, ni no-
sotros les haríamoa la injusticia de estable-
cerlo. 
En cuanto al aplaüflo del Gobierno y del 
general Martínez Oampof ¿qué êmps de 
deolr nosotros? Que cada cuales dueño 
de dar á las cosas el valor qa9 03tlaie Justo. 
A esto debe añadirse que tal,vei>ftl «í10 
lado de los mares se cree qae los autono-
mistas son realmente alguien y represen-
tan algo-, al paso que nosotros opm amos que 
no son nadie ni representan nada, y que BU 
actitud es punto menos que un cero a la 
izquierda en la cuestión de orden publico. 
Bien pudiéramos contestar 6 todo eso 
diciendo, oomo el otro día, iQué atroci-
dad!, maa para que el colega reacciona-
rlo no vuelva á quejarse de que le tra-
tamos oon dureza, prescindiremos de 
esa natural y espontánea exclamación; 
y le diremos, con todo el afecto y saa« 
vidad posibles, primero, que el señor 
general Martínez Oampos no está a l 
otro lado de los mares, y segundo que 
algo debe de valer el criterio que de loa 
hombres y de las cosas de Ouba tiene 
formado el Gobierno de la Nación, aun* 
que no valga tanto como el del ilustra-
do periódico qae se engalana con el 
nombre de ésta; porque si no valiese 
nada, si el Gobierno estuviese comple-
tamente equivocado respecto á la sig-
nificación é importancia de los partidos 
cubanos, serla cosa de convenir en qae 
no andaban muy fuera de razón los que 
sostenían y sostienen que no se puede 
gobernar esta colonia desde Madrid. 
Y aunque es verdad que á esa con-
clusión no habrá querido llegar el co-
lega reaccionario, también lo es qae l a 
lógica, que no se anda en miramientos 
con nadie, se empeñaría en deducirla 
de sus premisas. 
Por lo demás, á la opinión del Go-
bierno y del ilustre Pacificador puede 
L a Nación añadir, si es que no juzga 
también quo carece de importancia, la 
de la inmensa mayoría de la prensa 
peninsular, que, de algún tiempo á esta 
parte, tanta atención presta á los aoun -
tos cubanos. 
L a referida prensa aprnebi y aplau-
de si u reservas la actitud actual d3l 
partido autonomista, cosa que segura-
mente no se tomaría el trabajo de ha-
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S do primer orden, 
m Nuestros precies son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
tt 92. Í6UIML 92, 
F0 C 753 i-My ra 





Al BANCO ESPAlL. 
Tomás Laucha. 
4350 alt 15a-15 A 






































































































































































































































U 8 9: 
LAS 10: J l e i r n 
Por la Srita. Qil del Roal y los Sres. Buzzl, Lafiita, 
Roqueta, Bachiller, Aren (M). etc. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 
NOTA.—Han empezado los ensayos de la zarzuela de gran 
espectáculo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, para la 
cual ol pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está termtnaudo Uw 
diez y nueve suntuosas decoracioaBa y el sastre Sr. Gambardola 
y atrecista Sr. Carbonell ooofeeoionan el nuevo y eaplóndido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
C 782 8-3 
E n ensayo la zarzuela en dos actos, titulada LA HI-
JA D E L BARBA. 
A S E L A l E I T I I C 760 
O X j O H A T T J J S 
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Solo una que en VEINTICINCO ¿ÑOS de continuo luchar, ha logrado 
triunfar en tocia la linea - - -
31, . A . I F I L O S O I F I - i L -
SEDAS 
Las sedas de LA FILOSOFIA hacen época. 
TAFETANES glasé torEasol, 500 colores diferentes, á 4 rs„ á 4 rs. 




























de sus colegas 
X J . A . Z P I L O S O I F I - A . . 
El estilo de LA FILOSOFIA es bien conocido del gran puello entono ine 
í diario frecuenta estos almacenes. 
XJ-AU F I L O S O I F I j e L 
recibe directamente, y por estas causas puede vender más "barato que las 
demás tiendas. 
Lo referido basta como muestra de todos las precios de 
do estos grandes almacenes. 
COLGADURAS punto bordadas, para cama grande, á 30 reales. 
CLANES de hilo puro, 200 dibujos á escoger, á veal, á x̂ eal. 
T O B A S . , TODAS las tolas de trepano, finísimas; or-
gandís, céfiros, muselinas iluminadas y mil más, á real, á real.' 
Más de MIL PIEZAS telas distintas, clase buena y ancho, todo supe-
rior, é . medio. 
SUSPIROS DE AMOR y NANSUES, finísimos, é lO cts, é . 1 Q cts. 
L A HLOSOFIA 
N E P T U N O , 7 3 Y 7 5 . 
( l a c a s a , d e t o d o s ) . 
S A N N I C O L A S , 7 2 Y 7 4 . 
b 4 \á-H 
— 
er, BÍ, oomo L a Nación, crey ese que los 
auíonomistaa DO ÜOU realmente nadie 
ni representan nuda. 
Para probar nuestro aserto no nece-
sitamos apelar á los periódicos radica-
les de Madricl, ni siquiera á los fusio-
niatas quo Bimpatizan con nuestro par 
tide; bástanos reproducir lo quo un 
periódico tan conservador como E l Na-
cional, órgano oficioso del Sr. Komero 
üobledo, decía en su número de 15 de 
abril últime: 
PlaiiBÍble «jemp'o de Bincero patriotiamo' 
dice el cologa madrileño, el que viene ofre-
ciendo á diario el partido autonomista cu-
h z ü o ' j preciosas confesiones las que una y 
otra vez formula al condenar con repetición 
la criminal intentona quo de nuevo enaan-
orienta las fértiles campiñas do la Qr^n 
Autillo,-deteniendo el desarrollo de su ri-
queza y aírravando la crisis que ésta «ufro 
bajo la ioflaencla de la crielo general por 
qne atraviesa en el mundo enteroej azúcar. 
Uno de BUS más caracterizu loa órganos 
en la prensa, W Pate, de la niih;anaf 
tiendo en uno de sus último» números en lo 
absurdo y temerario del movimiento insu 
rreccional, confiesa que Cuba disfruta do 
amplias libertades, añadiendo que ''eu con 
diciones tales las revuelta ,̂ las asonadas 
y los motines que pértarbán el público so 
siego han de considerarse comí verdaderos 
casos de patología fioeial", confesión im-
portantísima que importa recoger, para 
quo sirva de respuesta á ciertas injustas a 
casaciones, y que E l am lia y desa-
rrolla ep estas oportunas consideraciones. 
Copia (íignucs ¡rámíos de un artícu-
lo de E l País y luego añade: 
Samejaute lenguaje, unido al que emplean 
los demás elementos españoles de la hermo • 
aa y desgraciada Antllhi, demueetra que la 
Insurrección no encuentra ni puede eneon 
trareco algano en el país, y que todos, aun 
ios más r.-'.dicales, confían fundad amen te en 
fioder llfgar, bajo la &oberanía de la Metró 
poli, al desarrollo y pianteamioato de sus 
particulares ideales, 
Y annque esa actitud del partido autono-
mista no sea en el fondo otra cosa que un 
acto de justicia, preciso os aplaudirla, con-
fosando que se inspira en altos móviles de 
patriotismo y que presta un erainento sorvi 
ció á España, poniendo do relieve el verda 
dero estado del espíritu público en la Gran 
Antilla 
El Gobierno y el país deben recibir con 
aplauso y guardar con gratitud tan explíci 
tas manifestaciones. 
"Recibir con aplauso y guardar con 
gratitud," 
Y a vo L a Nación que el órguiio (íi-
cioso del Sr. Rom?ro R^ble.'ío c s t í rauf 
lejos de pensar que la actitud de low 
autofton.istas ues conecta aunque fr ía 
y más lejos aun de opiaar que los au 
tonomisías "no soa nadie ni represen 
tan nafa." 
Lo cual no quiere decir, m mu^ho 
menos, que no adn?it-imos la posibiii 
dad de que aquí y en ía madrf1 patriá 
todos estemos f qui vocidos ó todíls sea 
mos poco patriotas, nitrios L a Nación. 
PeríflcaffriiieÉozaoiiloáiayaíiio 
E l ingeniero jete de la Staoeién de 
Montes, don Francisco Poi tucíido, 
informado de uoa maucra brillante la 
transferencia de la parto del crédito 
consignado para colonización y que n . 
se había invertido, la cual asciende a 
137,208 pesos, y cuya cantidad ise 
transfiero á Obras Públicas para dar 
principio á la construcción del ferro-
canil de Manzanillo á Bayamo. 
Hoy quedará terminado el ^expe-
diente con el informe técnico del eeñur 
Pujáis, Jefe de la Sección Central de 
Obras Públicas, y mañana pasara á Ib 
Intendencia para la entrega de didiu 
sama, que será girada al General Mur 
tínea Campos con el objeto referido. 
Esta mañana se recibió en el Go-
bierao General un cablegrama del Go-
bierno aprobando el pian de laa obras. 
DELEGACION 
E l General Sr. Arderius h;i deiagaáo 
en el Gobernador Regional Sr. B u r a 
quer la presidencia de la sesión que se 
ha de efectuar en la noche de mañana 
domingo, en la Academia de Oienciás, 
eu honor del Genera! Sr. Aq^ar, Di 
lestor de las Obras del Canal de Ven 
to. 
EL NUEVO COM, ÁfflEEICill 
Dice el Evening Fost de Naeva Yoi k. 
correspondiente al día 29 del pasado 
abril que es probable que Mr. Job .! B. 
Risley sea nombrado Cónsul General 
de los Estados Unidos en sustitoulón 
4e Mr. Williams, en la Habana. 
Mr. Ilisley es actualmente ministro 
de los Estados Unidos en Copenhague. 
FOLLKTIN. 8 
CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POR 
H. CONWAY. 
(Eata coTela, unblicada por la casa úe D. Apploton 
y Cí de líuera York, se h»lla de venta 
en la Galería Literaria, 
Obispo, 55 ) 
(CONLINÉA) 
E l me dió su mano, poro no me pa* 
reció que lo hiciera cordial mente. Lue-
go ae quedó mirándome á la cera con 
fijeza, y comprendí que trataba de ad 
quirir algún conocimiento de mi pereo 
na, por lo que le pudieran revelar mis 
idociones. 
Súbitamente me apercibí de cierta 
expresión de sorpresa que se manifestó 
en «u rostro; los extremos de su boca se 
plegaron como tratando de disimular 
su íleadén, y desde aquel instante sentí 
v i Ktí8C0Ilfianza y mala voluntad. 
instaba él tan seco en j a visita qua 
»i nn yo tuvo que despedirme. Por la 
primera vez no me .sentía apeaauum 
ormlo »I dejar la c o n j p h i l í a d o Viola 
« a apftrieióo de nqu^l hombro outró 
nosotros, h\ intimidad coa quo BO ve ía 
MUO f » r^ba 6 la.seflotit» iso. iu-r y a 
VÍOIH,C^5Ó sobre mí como ana esp ecie 
de HombM. 
molestaba psnftJijC qne mi feli.-idad 
dependía de un modo ó de otro, d el ca-
pricho de aquel individuo. 
Poco á poco me fui poniendo aileucio 
La cuestión de orden público 
(De Duottros Corn^poDiales crpeclalcs.) 
(POR OORHEO.) DESDE ORIENTE. 
Santiago de Cuba, 29 de abril -de 1895. 
Oomo simple postdata á mi última 
correspondencia, que palió esta mafiana 
en el vapor San Francisco, (í) le remito 
algunos detalles de sucesos que ya cono-
cen los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
A medida que se conoce con mayor 
precisión es má^ elogiada la bizarría 
del Comandante Tejerizo y su agaetft 
da columna en el encuentro del Kauióu 
de las Yaguas, pues no eólament') sos-
tuvo un nutridísimo forgo por espacio 
de algunas horas, sino que también 
arrojó al enemigo d? dicho pueblo, ft 
posar de la gran Eupericridad numérica 
de lo* insnriectos. Al día siguit-nto del 
mencionado enouec tro pasaron pt-r el 
Ramón las fuerzas al mando del Tenien-
te Coronel Sr. Mich^Iena, quien ha co-
municado ofi'.ÜHl mente que encontró 
dentro del monte siete cadáveres aban 
donados por el enemigo, y otros ciaco 
en las iamediaciones <Jel río y además 
gran número de ciballoa muertos, lo 
que desde luego autoriza para suponer 
qae las fuerzas enemigifi fueron total-
mente arrolladas, cuando no tuvierou 
tiempo ni para rLeoger sus muertos, j 
que asimismo aobieron ser muchos los 
headu.-j que nuestras tropas les causa-
ron. 
Así se hace constar en el parte oíldal 
elevado por ^l general Salcedo al Go 
neral en «Lfo, haciendo igualmente un 
cumplido elogio, tanto del valor desp'e 
gado por el {Jouiaadante T» jerizo y BU 
columurf, como del Teniente Corone; 
Michelena, quien, á marchas forzadas y 
con grandísima rapidez sedirigióa) R a 
món, no bien tuvo conocimiento de lo 
qne allí ocurría. 
Esta míiñftna regresó del d i s to el 
general Salceeo, habiendo dejado m. 
fuerte destacamento en Songo. No 
bien llegó me dirigí á saludarlo, y suf 
declaracioaes confirman plenamente 
cnanto respecto á este asunto afirmaba 
yo en mi última correspondencia. L a 
columna al mando de tan digno y acti 
vo Jefe hubo de recibir en Songo y Sa 
banilla confidencias sc-gúa las cuales 
Antonio Maeto, con varias paitidas 
que so le Jiabíau incurporado, s«« batía 
ba en el campamento L a Lombrh. •<• 
corta difitancia del pueblo dé Jarahue 
oa. E n la seguí id id de que ibaa 
sostener un encaontro serio siguió fu 
marcha la columna, v al llegarc«rca del 
referido poblado de Jarahueca fué tiro 
(1) No bemvB recibido, á la Inra de entrar ea 
prensa SBU edioióa, la caita i qae alude nuestro co 
irotpdnsal. 
teadft por una avanzada que inmedia-
ta mentó ee que lea i^eraiguió, se dieron 
á la fuga. Esto les confirmó en la idea 
de que iban á toner un choque formal 
y dividiéndose en rarian aeooiones se 
dirigió derechamente la columna al 
aludido campamento de L a I,ombriz> el 
que fué rodeado, procedió adoso á su 
reconocimiento, aunque sin resultado 
alguno, pues á pesar de recorrer du 
rante algunas horas todos aquellos al 
rededores, 110 so vió por ningún lado 
partida alguna. Bncontríirouae, sí, 
señales evidentes d» que por allí ha-
bían aoft?npí¡do fuerzas de alguna oon-
8id6raciV,; pero también se adquirió la 
cortidumbro do quo los rebeldes no es 
timaron prudente aguardar la columna 
del general Salcedo, y reservándose 
para mejor ocasión, pusieron los pies 
en po v irosa. 
Las enérgicas y acertadas disposi 
clones de estas Rntoridadea están cau-
sando un saludable afecto moral, y en 
todos los ánimos so nrraiga la convic-
ción de que bien pronto será sofocado 
el movimiento revo¡acionario. Bs ver-
dad que no ha podido presidir mayor 
tacto y disjcreiióa á los nombramientos 
hechos por el general Martínez Cam 
pns. E l Comandante general do este 
distrito, general Salcoio, es un distiu-
gaidísimo militar y un caballero int* 
chable, habiendo sabido atraerse, en el 
pooo tiempo que lleva de mando, las 
fimpatías 7 la confianza de la opinión 
seosata. Otro tarjto puede y debe do 
cirse doi incansable y ce-oso general 
Garrich, nombrado Gobernador Regio 
nal y militar de la provincia. Sus no 
comunes dotes, tu trato afable y su a-
babílUfod exquisita, le han conquista 
do grandes prestigios en el difícil y 
elevado pussto que ocupa. 
Escret-ncu unáni ae i» d« quo no pa-
sarán sois meses sin quo el Facifiaador 
ahogue el insensato movimiento sedi-
cioso. 
E n Guantáiamo sigue activándece 
la persecuüión contra las partidas de 
Periquito Pérez y l¿t qua, según dicen, 
está mandada por Joeé Maceo, aunque 
en los centros oficiales hay datos irro 
cuaables qua prueban la muerte de es-
te último cabecilla. 
Queda de Vd. afrao. s. s. q. b. s. 01. 
MIGUEL ESPINOSA. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA 
RIÑA. 
Holg'dín, 29 de abril de 1895. 
Dcspné t del s queo de las dos bode-
gas o:- üñ iHydc- d^spejj de dos^i^n 
tos i)3¡>ort plata y un reb i & un niño del 
miímo poblado, hijo de D. Manuel Ta 
Dtayo Peroz, rea izado, KĈ ÚU o n u' i 
qué ítpoitunamefire por teiegiÁfo. por 
laa píutidas de Aliró, Sal^zaryCapo 
te que ée-réboncentraiou para poder 
reunir doscientos h<\mbr€H y átáear uii 
poblado en el que spaaikshibfa f«er.-;-8 
d,el Ejército ni de Voluntuios, des-
pués de esa fochciía, digo, que ha cau-
sado general indigaación, êe han corrí 
do la*» partidas b )( ia el Oaatc, ae croe 
quo con dirección a "Los Negros'', 
donde al parecer se prepara alguna re-
concentración de fuerzas. Lo cierto os 
que, preparen ó no oía rdunión de par-
tidas, vayan hacia "Los Neí;ro8,, ó ha-
cia los azules, noh ' n deb do ver los 
citados cabecillas cto color de n sa el 
porvenir que en estos días se les pre-
sentaba por aquí, cuando á pesar do 
sus cien infantes y sus cien caballos y 
de la ventajosa po.sioión que ocupaban 
en las sabanas y lomas de Furnio han 
creído conveniente alejarse de esta ju-
ri-dictión, dejando solo en ella peque 
üas partidas—las hay de cuatro y Beis 
hombres-e/gunas de las cualts de-
tie icn á !os campesiiíos en les cami-
LOS y lea despojan de cuanto llevan 
fnoima. Es decir, que en e^ta nueva 
faz ni siqnitra se parecen d Manuel 
García, pues 83 lun de lioádo á acapa-
rar reloj?s y pe^etis, que no otra pren-
da ni ma>or cantidad pu den llevar 
enema sus victimas en estiis anorma-
es circunstancias. 
Ea do notar quo esas partida3 y sus 
j-fes no tienen ni tdqaitjra V&UJT para 
arrostrar combates, ni aun cuando la 
casualidad pone á su f*vor todaa las 
probabilidades de la victoria. Dígase 
sino, qué hubiera sido de nuestros vein 
te y cinco valientes guorriüeras quo á 
riiz de lo d̂ , CTtiae, y cuando iban ha 
cia este poblado explorando el terreno, 
SJ encontraron en las sabanas de Pur-
nio con doMcientos hombres convenien 
tomento armados y parapetados, á to 
aerestoa valor y íicomwiimient»)! Pues 
nueaorod guerrilleros, lejos de ser copa 
dos, comj fácilmente pudo haber su 
cedido, contentaron á corta distaruda 
la primera descarga del enemigo, r-trt -
Cüdiendo ea completo orden á ocupar 
otra posición, haciendo nuev.iis descar-
gas y a>d, de posición en poiri dóa y de 
descarga en descarga eu de c:irga, rea 
liz;>ron b^illantomeiitw la retirada, lie 
gando ¡i Holguía U-a itiismoe v¿inte y 
cinco güérriUeros qn í habían ee.lido, 
despuéj de haber uech-j un muerto y 
trea heridos á un enemigo que tenía to-
das i as ventajas de la su peí ioiidad del 
número, ocho veces mayor, y de la po 
BÍtdón. 
Cambiando i m p r e s i ó n a y e r con un 
antiguo jeftd sqiarctist*, qu^ estuvo 
eu la mañigbá darante los diez años 
que duró la prim-ra guerra y que fué 
de lorí ÍQiciadolesde 1» ^egand i en esta 
juris üccióc, deoiame á piopósito de los 
ú Timos hechos vanuálict s realizados 
por l is iiti tidas que capitanean Miró, 
SaíaZar v Cap ite y las más insiguifi 
cante1 5 úa, quo cp3ria en combinació;' 
con ísr.H'1, dirigidits por Teóíilo Martí-
nez, Nini Sierta y otro?: 
— Y'Í uo fui aetor nu ica en ningún 
h: (dio q-io tac ivshonrttse ni-le qu^ m 
viera que ai repeuürme, pudiendo, al 
caer prisionero y al ir á pre.ítar decla-
ración, eq voz de hacerla vcrbalmente 
pira ocultar lo que pudiera convenir-
me ocultar, entregar al Juez mi "Dia 
rio de operaciones," pues no había in-
tervenido más que en hechoa de armau 
conducentes al triunfo de la causa quo 
había abrazado con honrada intención, 
por creerla en aquella época justificada 
y la que había de hacer la Idlicidad de 
mi país. . 
—Si usted, preguntéle, se hubiera le-
vantado ahora en armas para intentar !a 
independencia de Cuba, y eólo le hubie 
ra seguido en esta comarca la genti 
que sigue á Miró y demás cabecilla?, 
tanto en número como en calidad ¿qué 
hubiera hecho! 
—Desistir de mi empeño, como luce 
leu 1879 cuando la "guerra chiquita", 
á pesar de contar en íodo^ sentidos con 
mayores elementos de los que se dispo-
nen ahoraj pero me ba^tó ver qne las 
otras cinco provincias uo re q)ondíau al 
movimiento para deponer las armas y 
presentarme á la Autoridad; pues oreo 
que por mueho que sea el talento y po 
der de media docena de hombres, no 
basta ello para imponer al país su vo 
luntad. De más está decir á V. que no 
tratándoso esta vez de hombres de ta 
lento y mucho menos de valoré iefluea 
cia, más descabellado considero el mo 
vimíento. 
Esto aparto—continuó—do otros mil 
detalles á loa que tieno quo darles im-
portancia todo el mundo y mucho más 
un jefe de partida, como por ejemplo, 
el que se refiero á laa presentaciones 
aisladas: si Ayudante á mis órdenes 
pasaba liata diariamente á las fuerzas 
por msií-ina y tarde y nunca tuvimos 
¡nád bajas quo las causadas por las tro-
pas del Gobierno en los enouentros que 
con ollas teníamos y qne lejos de rehuii 
buscábamos, procurando siempre, coim 
es natural, las mayores ventajas, per* 
exponiéndonos frocuentetnonto con e 
fin de causar daño á nuestros peraegui 
dores. Hoy ya sabe V. lo que ocorn 
con las partidas que por aquí merod' ai 
respecto á bajas, es raro el dia que no 
tiene alguna, ya de los que se pre^eütdn 
al Gobierno, ya de ios que—y estos son 
los máa —vuelven á sus oasss. Y a ta 
b;á V . que oficialmente se han presen-
tado dos individuos en Yelazeo y doa 
en el Vedado; particularmente PÓ yo de 
muchos que han regivs^do á ana pobfa 
dos, y no BÓ si habrá llegado á su cono 
cimiento que pronto so presentirá -t 
general Suárez Valdéj nn grupo dt 
quioce ó veinte de la partida de Miró. 
Es decir que como si no bastara par; 
sacarlos de su error a condenación qm 
del movimiento hace el país en mas» 
se ven abandonados hoy por los qn^ 
ayer sedujeron á fuerza de aatucias 3 
de engaños. 
-¿ » 
.—Itespecco á encuentros con laa tro 
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pus, no creo que haya habido nunca 
ni pueda haber guerra en quo menos 
se pelee. Ilaat:» ahora cabe la duda a-
corea del carácter de esas partidas. 
¿Son hombres que se han levantado en 
armas para entregar generosamente 
sus vidaa en favor do una idea que con. 
aiderau la más conveniente para au 
país, llevándose al morir las vidas de 
loa sostenedores de la cauaa oontrariat 
Pues para ello ea necesario pelear. }$[ 
qne no lo hace no siente la idea, sino 
la piensa, y no honrada y deainteresa. 
damento, sino con la intención de so-
brevivir al triunfo y disfrutar de loa 
primeros pacatos. Para esoa el país, ea 
independencia, la soberanía esta ó la 
otra, es cosa secundaria. Primero ellcs 
después ellos y siempre ellos. E^oa no' 
van á ninguna parte, ni llevan á nadie 
consigo. 
—iQuó final cree V . que tendrá todo 
eato? 
— E l que ao vé claramente: loa qae 
hoy, acompañados de doscientos hom-
brea, saquean las bodegas de loa pe. 
queños poblados y formau con elerneu-
tos de sua partidas otraa más pequeñas 
para despojar de loa reloj ÍS y otras 
prendas ó los campesinos, irán viendo 
quodarae t-iu partidas ep cuadro, á me-
dida que vayan siendo 'conoiádaa sus 
verdaderas intenciouea. 
Estas consideraciones reflejan coo 
toda exactitud el verdadero estado de 
la guerra (j?) en esta jurisdicción, no 
temando nosotros del resto de la pro. 
vincia más noticias que las que noa 
proporcionan los periódicos de la Ha-
bana, debiendo agregar que han pro. 
duoido muy baen efecto las impresio-
nes comunicadas desde Cuba y Guaa-
tánamo por nuestro compañero Eüpi. 
noea. 
Antes de terminar he de decir, hâ  
ciendo caso omî o de la parto que me 
toca personalmente eu el elogio, pero 
sí con el egoísmo natural, en bien del 
DIARIO, de dar m£8 fuerza á miain-
formaciones, qua las cartas que envió 
desde Gibara y Holguío, llegadas aquí 
últimamente, han sido consideradas 
por cuantas personas las han leido co-
ma fiel trasunto de la verdad. 
JULIAN DE AYALA. 
A l dar cuenta nuestro colega l a 
Tribuna de Puerto Príncipe del recibí-
miento que FO hizo en dicha ciudad al 
General Martínez Campos, y de ana 
trnu.ifeetacionea á diversas personas de 
la misma, escribe lo siguiente: 
"Cuando ol General habló du la forma-
clóa de las guerrillas para perseguir á loa 
bandoleros, rooomendó que á loa indkiduoa 
quo las couBtitnyan se lea exija mayor dis-
ciplina, si ea posible, qno á los soldados de 
línea; que paguen todo lo que coesomaa así 
en la ciudad coma en el campo; que no se 
les permita en absoluto el nao de bebidas 
alcohólicas, y que sea castigado con severi-
dad todo ol qno atropello ó vejo á los camí 
peeinos honrados y pacíficos," 
Anoche fueron pue^toa en libsrtad 
Generoso y Rosendo Eamoa qne ae ha-
llaban preses en el castillo del Morro. 
A bordo del vapor mercante nacional 
Manuela, entre do en eete puer to á laa 
ocho y media de la noche do ayer, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, haiT 
llegado do Santiago de Cob^ y Nuevi-
tas los señores capitanes 11 Ricardo 
Monate y D. Rodrigo García, coronel 
D. Vicente Villanueva, comandante 
D. Osistóbal JBernal y teniente D. Am-
brofio Feijoo y D. Eduardo Vigaeira; 
y los presos de Santiego de Cuba Ce-
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so, 7 para mí aquella nouho faé de las 
mán tristes. 
No pasaba otro tanto con mis amigos. 
Bl susodicho Grant era evidentemente 
un hábil narrador, pues refería con mu 
cha gracia eua aventuras, eu una re-
mota aldea de los Alpes, en donde por 
razones qua no dijo había estado vi-
viendo. 
Sin embargo, á veces mo parecía quo 
su buen humor era forzado y frecuente-
mente advertía que sus ojos oetabau fl-
jos eu mí con una mirada escuddSadora 
qne me molestaba en sumo grado. 
Cuando me resolví á levantarme, él 
siguió mi ejempU ; Viola, como tenía por 
eüitambre, rm* acompafló básta la puer-
ta de la cassj petoenta noche noté, ó á 
lo menos me pareció, quo lo hacía de 
una manera vacilante y forzada. 
Euataquio Grant pató por del ante Aé 
nosotrea, abrió la puerta y permaneció 
en el umbral. Yo me dr.tuve todavía 
por un momonto p ira dar a Vkda un 
último adió*. 
Repentinamente Grant ê volvió co 
mo impacúMite de mi tardanza. En fren 
te Uo la cris.» había un farol y ademán 
el pabiUo eMtHbi ilumiuadí: & favor de 
! I HQIS EÜl v" cl;inim^'te el rostro 
rid:-, qa*- & , t l V J - iudí-»«J«'Íptl!>Jo utl 
ItíVflO tttU IH U r d ^ r hl CUal 
¡Eustaquio Grant. rt quien q n i ^ r u q u » 
él fuese, nmaba A Viola tanto o m o 50! 
Mi carácter celoso y deseen liado se 
despertó en mí al instante. 
Aeí á Viola fuertemente por lama 
no, y con un moviiniento brusco ia lle-
vó á un coartito que estaba a la en 
toada. Elln me miró amostaz'.'da y sin 
saber qué pensar. 
—Viola—le dije—¿quién es ese hom 
bret 
— Y A telo he dicho, querido mío, es 
Bustíiquio Grant, mi i.uior. 
—-iQuióa ea é!f jQuál es su pro-
fesión? 
I Ab! ese es un eeotéto hanta pura 
mí; pero 61 teñ> dirá algúu diz; iwrque, 
Juli in, tú lo amaráeoomo á un herma-
no cuando lo cojiozcas mejor. 
¡Norical Escacha, Violn: ese hom 
bre • sis enaoiorado de tí. 
BUa no repli* ó nada y á f tvor de la 
luz que entraba por la entroabieita 
puortn, pude ver uua suave exprosión 
de lástima y de piedad en au apacihlo 
rostro. 
—¿Lo sabías tú?—prfguntó. 
— ale lo tonío que a í̂ sea, ó cuando 
menoi», qutt n í̂ naya sido. 
—¡Pobio Eu.stitquiol-dijo ella sus 
pilando. 
E l tono de voz con qu^ pronunció 
laa úitimas dos palabras traja la tran-
quiiirtad á mi corazóu, porquo equiva-
le íi <l-• i* di*-, qi.-c «-o ((ebht. t-mor á 
Qingán ri'/ni. A h n u é ú mi au imU T 
»n« A^rennié á aaíir. Grattt «• t. bHwiin 
S ! L ^ ! L í**1**8' V « vidontí mt»j.tn me 
to 1 T ;. Yo lnv> detuve un morneu 
, ! \ c?"f ,r»ra ver el c o n s e g u í a un 
carruaje d« a iquüer 
—¿No tiene usted inconveniente en 
qne demoa una vuelta, señor Vantí — 
me preguntó Grant. 
—Tcníjo que If algo It-jos y prefería 
ir en el ooohe —repliqué. 
—No intt-nto llevarlo muy bjos, i,6\o 
que tengo que decirle algo mny impor 
tante. 
Luego so volvió coa aderaíin impe-
rioso y como seguro de que 50 le se-
guiría. Yo hun Víioilé, poro luego le 
alcancé y arabos nos pusimos en mar-
cha. 
Un silencio completo rnnó éntrft no-
sotroF; más bl dirigir una que otra mi 
rada y examinar e,u íaregante porte y 
ana c o r m í t a B facciones á la luz do ¡os 
farolea públicos, el demonio do la dos 
confianza volvió á rgitarse en mi tibao. 
¿üómoes posible, me preguntaba, que 
en igualdad de circunstancias, una 
mnjer pueda preferirme á mí y no á es 
to hombrel Y gracias á la c-itratage 
ma de habrr ocultado mi nombre y 
verdadera poi-.ición, me parecía que 
Grant podí % < frecerlo tanto á una mu-
jer como yo. 
Poco dertpnéa mi compü&erose detu 
vo y ab' ió ta puerta de umi casa con 
uri;̂  orqueHa llave. Me i unto a que eu 
ir.ir» y m- cor lujo A aua pi^z» 
MI el primar ni-.-. Dua V«*K que uoHen 
cODltainoB f ¡ el u.teik.r '« OKNÍ. 
cambié de moda!»». E l era el bué^uMi 
y >o virtitu. Me d ió inil rtianalpus 
lK»rfl düHorden qae reinaba en l a pieza 
pues que apenas había Llegado el día y 
aún no había tenido tiempo de arregla1 
• sus eosaa. Aquella habitación, aon 
que amueblada con sencillez demos 
treba que quien allí vivía era un hom 
¡ bre de buen gusto y cultura. Loa li 
, bros se veían en profusión por todas 
i partes y pata cfrocerme una silla tuvo 
i el miamo Grant quo quitar de ella una 
i brazada de volúmenes. 
—¿Poma usfcedf—me preguntó ss 
cando su petaca,—También lo puedo 
ofrecer h usted un poco de i on si 
tod gusta. 
A continuación abrió un escaparate 
y trejn unas botellas. Yoles di las gra 
cías por su hospitalidad y permanecí 
en espera de loque mo iba á oomnnioar. 
Entre tanto él se apocaba en la repisa 
do la chimenea y maqoinalmeute se en-
tre tenía en Henar eu pipa, la que no 
encendió; y aunque yo miraba diatraí 
demente hacia otro lado, sabía quo él 
no apartaba ni un feegundo la vist* de 
mi rostro. Beta inspección me fué por 
último intolerablo. 
—Oreo que uwted tenía algo que de-
cirme, señor Grant—observé cun so 
quedad. 
—Sí; (raicamente qno estaba poripr-.Ti 
dooómuae lo rtlrta. Boy uo recular 
a^vony,*t*y ho estado eetodiaiufo.SO 
;,( .uh\Aate para qno me hirvi.>m do g u í a . 
Yo me sonreí de mal talante, pero' 
no dije nado. E l podía mirarme toda 
lunoche ei gustaba. De súbito cou voz 
chillona y destemplada mo dijo. 
B ú a ; d© guerra. 
E u la maBana de lio.y ee hizo á la mar 
el canonero de nuestra marina de gue-
rra Alcedo. 
Solemnes Honras. 
E l próximo martes 7, á las ocho de 
la mañana y en la Igíoeia de Nuestra 
Sr ñora de las Mercedes, se celebrarán 
soleinnfñ honras, en el regundoaniver-
sano de M -¿jsiblo f dleoimiento, por 
! *u »no d s-.'-nso del alma de la Sra. 
Dd Trinidad (lastro, dignísima esposa 
qne fué de nuestro querido amigo el 
reputado profesor D. Modesto Julián y 
Bo; eh, quitu invita al acto á sus ami-
gos. 
CONSEJO REGIONAL 
Reunido en la tarde de ayer el Oon-
"«-jo Regional, bajo la Presidencia del 
Exorno. Sr. Gobernador y con aaieten-
ola de los Sres. Yccal^s D. Juan Fran-
cisco O'Farrill, Dr. Vicente B . Valdés, 
D. Gonzalo A i óztegni, Conde de la R?a-
•;ión y D. M¿nuel Hierro y Mármol, sí 
dió cuenta de los presunurstos adido-
nales de &.m Felipe., Batabanó y S inta 
María del Rcsaiio, así como de una re-
clamación de D. Jetúri M" Trillo contra 
el cobro du plumas de agua y de una 
solicitud dol Ayuntamiento de Msria-
nao, sobre ampliación do dos artículo» 
de las Ordenanzas para el régimen de 
dicho tóamino. 
—iPorqrré se hace ust^ i })*8ai' co a 
un nombre que no t-s el suyo* 
C A P I T U L O I V 
E L VKEDADEBO fíOMBEB 
E l ataque fué tan ine-perado, qno yo 
sentí enrojecer mi semblan to y por un 
momento guardé tile-.crc. 
Y'o sabíaquoíd ve)d idero motivo pa-
ra prese otarme con un nombre supues-
to ;ni te Viola, *i bien era indigno, no 
encerraba por otra parte ninguna ma-
liota, 
Eátc peaaa miento vino á animarme y 
pude afi^nUr la nituaoión, aunque no 
dejaba de ser muy bochornoso para mí 
tener que dtir explicaciones á aquel 
hembre, descubiiendo a: í mía sofití-
mientos raí>8 íntimas. 
—¿Sabe Mtsd entonceH JBÍ vero adero 
nembref—lo preguntó. 
—Ni; pero yo ic he viato A usted eu 
alguna pirte; on Vi ina, on París, no 
recuerdo en donde; y usted no se llama 
ba Vtme. 
—Mi nomlu'o es Julián I/orena. 
—JuüAu Lorena—req/itió él loáqni-
jiniim'iite. — t>̂  otdo ota nombro en 
alguna parte, f rnv ' L . Ni IJOU ftlgUL-os 
ooaténtáriofe' hatto(l< sfovrr^bi^S. Nív^ 
vo paede haberse n-fi^i 'o .4 usted ver 
qae HÚ . o« demasiado joven / í w 
qnó razón ha teuido para ^^.í, 
-gaflot Hablo m t o f ) , J l l ^ ü r m f 
(Se continuará.J 
Caballeros Hospitalarios. 
L a Oomifiión permanente con objeto 
de allegar fondos para la próxima sa-
lida á campaña compuesta de los seño-
res D. Jos6 Romero Leal, D. Eduardo 
Olmedo, D. Manuel Pinzón, D. Fran-
cisco Diaz y D. Julio Guiilot, y para 
presidentes do las comisiones D. Ri-
cardo Marín, D . JOBÓ S. Feliu, D. F . 
Toledo y D . Eduardo Olmedo. 
r e S a í o 
E l Sr. D . Tirso Mesa ha regalado 
desde Paría al general Suílrez Valdés, 
que se encuentra operando en Holguín 
un hermoso caballo de cuatro años, el 
cual le será remitido á dicho lugar den-
tro de breves días. 
Dicen los que han visto el caballo 
que es un animal precioso y de valor 
inestimable. 
NOTICIAS DE MARINA. 
Durante la ausencia del teniente de 
navio de primera clase D . Cayetano 
Tejera, se ha hecho cargo del tercer ne-
gociado del Estado Mayor el de igual 
empleo D . Emilio Aoosta, que estaba 
de eventualidades. 
E l Exorno. Sr. General en Jefe del 
ejército en operaciones ha manifestado 
su complacencia por el brillante desem-
peño de una comisión que durante su 
corta permanencia en Manzanillo, le 
confirió al teniente de navio D. Vicente 
Olmo, comandante Contramaestre, quien 
la llevó & cabo con el buque de BU man-
do con extraordinaria rapidez según 
manifiesta dicha superior autoridad. 
Por orden telegráfica del señor Mi-
nistro de Marina, se ha mandado pre-
parar el segnndo batallón del segundo 
regimiento de infantería de maiioa que 
hoy sale del Ferrol para esta Isla. 
L A Í O T Í r í A 
E n el sorteo eelebrsdo esta mañana 
dejaron de venderse 4,C20 billetes, en-
tre los cuales no se encuentran ningu-
no de los agraciados con los tres pri^ 
meros premios. 
BANDOLERISMO 
E l teniente de la Guardia civil de 
S i n Josó de las Lajas, en despacho te-
lefónico de ayer, dice al Gobierno re-
gional, que en la mañana de dicho día 
tuvo aviso de que tres hombres arma-
dos y montados habían estado Ja noche 
anterior, entre nueve y diez, en la casa 
de D. Francisco Martínez exigióadoles 
la entrega del dinero que tuviera en su 
poder. 
Seguidamente salió dicho teniente 
para el lugar del suceso, logrando ave 
riguar, que además del hecho anterior, 
los expresados individuos le robaron 
un caballo á D . Benigno García., dejan-
do en su lugar una yega»; al moreno 
Franeiaeo de Paula la exigieron tam-
bién cierta cantidad de dinero y como 
no pudiera dárswla, le llevaron una al-
barda nueva, dejándole en eu lugar otra 
de uso. 
También á D. Manuel Iñia y Gil le 
llevaron otra albarda, dejando en su 
Ingar otra también usada. 
Los autores de estos har-hos tomaron 
la calzada del Calvario, en direcdóu á 
la Habana. 
¿No serán estos individuos los mis 
mos á quienes el capatíiz de los peooee 
camiueros de la calzada del OalV/trio, 
dió el alto en la mañana de ayer, lo-
grando herir y capturar á uno de ellos! 
ASOCIACION GANABIA 
E n seeión celebrada el día 31 de mar-
zo último, ha tomado posesión la Junta 
Directiva de la Asociación Oanaria de 
Beneficencia y Protección Agrícola, 
qne en el presente año ha de regir lo.i 
destinos de la sociedad y cuyos ncm 
I H 68 y cargos se expresan á continua-
ción:' 
Pn-sidentes honoraiu D. José A . 
Pérez Galván y doctor D. Domingo F . 
Cubae. 
Presidenta efectivo, D. Justo P. Pa-
rrilla, 
Vicepresidente, D. Joeé Trujillo y 
Monagas. 
Tesorero, D. Miguel Macías. 
Vícetesorero, D. Antonio Casanova 
León. 
Secretario, D. Basilio A. Suárez. 
Vocale?: Dr. D. Domingo F . Cubas, 
Ldo. D . José TrujiUo y Monagas, don 
No se asusten ustedes. Está sabido. Es iocura. Ya se le conoce. 
probará una vez mas, que con justicia es llamado 
l a B a r a t u r a . 
Señores, todo, todo es por medida: 
m FLUS m CASIMIR MUSELINA 4>0 
Mil dibujos donde escoger: 
UN FLUS BE CASIMIR MUSELINA , • • • • 
Repito que todo es por medida: 
UN FLUS D I EXCELENTE MUSELINA . . . 
Con buenos forros, buen corte y magnífica, coufección: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . « . • • 
IIÍO 
José A. Pérez Galván, D. Celestino 
Suáre^ D Af«condo Sanjuán, D. Higi-
nio Leal, D, Antonio Casanova L?ón y 
D. Félix Cabrera. 
Étaptobte»: D. Domingé O. tía^rí-z, 
D. Francisco C á n l e n ^ Viera, D. José 
Fraucis de lá Oliva, D. Francisco Lima 
Barrera, D. Franaiaco Pérez Peña, don 
Cándido Llórente, D, Jerónimo Díaz 
Serpa y D. José Antorcha. 
Os recuerda nueyamente que todo es por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA . . . . 
Será una locura, pero no lo puedo remediar: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA, MOY BUENA 
Esto únicamente lo hago yo: 
UN FLUS DE MUSELINA SUPERIOR 
Sí señor, por medida: 
UN FLUS DE CASIMIR MUSELINA. IfflfiJOIU 
• . • $1 
$1 
l e hace á usted 
FLUSES DE GEEGA AZUL O NEGRA, desde 
J m 
12 á $20 
E S T A G R A N C A S A 
cuenta con el más completo surtido de AUMOÜMES, C H E -
VIOTS, VICUÑAS y MERINOS, de todas clases y colores. 
X V A L L E S , s i e m p r e e n s u c a s a . 
m m . i 
Plata del onfio eep^Soí:—o* cotizaba 
á l a s once del dift; (% 4f de^caonto. 
Los centenes rn tas casfts de cambio 
89 D&gaban á $ 5 50 y por ca-ntidadea 
á $5 52 
CRONICA GENSEAL 
Ha sido nombrado vocal do la tlunta 
de Patronos del hospital de San láza -
ro de esta cindad D. José Antonio 
González L^nnza. 
Se ha dispuesto que loa servicios do 
suminiatros á la Real Oasa de Benefi-
cencia y Maternidad de esta ciudad se 
hagan por administración. 
SAN R A F A E L X41 
C 7Ü» 
Ha sido declarado sin lugar el recur-
so de alzada interpuesto poí* don Joa-
quín Planas contra acuerdo gubernati-
vo que aprobó el del Ayuntamiento 
de Santa CUra. para har-er efeetivoe 
los censos que adeuda la finca Oapiro. 
Se han concedido dea me¡sí:s do licen-
cia para la, península al Dr. I ) . Santia-
go Terán y Pujol. 
Ha sido declarado cesante él celador 
de tercera cíase D. Ricardo Vieens. que 
prestaba BUS servicios en el barrio de 
Chávc-z. 
Ha sido denxmoiaáo el pariídreo E l 
Padre Ovbos, por la inserción de un 
artículo contra el líustrísimo señor 
Obispo do osta Diócasia. 
Por el Gobierno Genersl se ha con-
cedido autr.riaaoión á don Emilio Del-
monte pura consttucf ión dé un ferro 
carril entre Santa Cruz del Sur y Puvr-
to Príncipe. 
Entre laa condieioneB que se le ex i 
gen se cuentan que el material m ó v i j 
se conipoadrsi de dos (oc'omotoras, trei 
coche- de primera, cin;.© de segunda y 
tn s forgeneí'. 
L a conceeión es por 99 íños. 
Las obras darán comienzo en el p'azo 
de seis meses y tí rniine.rán en trefe 
años. 
Sin la gran Mi^a que se efectuará 
mafi&BS, domingo, á las or.ho y media 
de la mañana en la ig^si.* del Pi'ar, 
en honor á San Fraoci-ieo. Patroao del 
colegio de en nombre; y que tan aeer 
tadamente dirige nuestro estima-jo umi-
go el beñor D. Ramón Rosaiüz y Diaz, 
tornará parte el cejrafcado y aplaudido 
tenor D . Antonio Beltrai). 
Sé ha invitado á lag priiperaa auto-
ridades á tan suntuosa fiesta. 
A bordo del vapor americano Mascoite, 
Ihgó fi esta capital don Juan Vüardell, 
en comisión del ministro de Eüpaña en 
Washington. 
s ¡cipa es. 
Desinfeccioaoa vorlüoadaa ol día 2 por 
la Brigada do lo» Servicioa Municipales. 
De tubercnloeifl 2.—De euLeriÜa a^uda Bi 
—De disentería 1;—Cólera Infantil 2—De 
colitis infecciosa 1 .—De viruelas 1.—Pceu-
nomía 2.—Fiebre perniciosa 1.—Fiebre ti-
foidea 1. 
Total 13. Do las defunciones ocurridas ol 
día de ayer. 
W8 IP 
R E G I S T R O CIVIL. 
NACIMIENTOS. 
CATEORAL. 
Doña María Consuelo Yaldés Izquierdo, 
blanca, hija legítima de don Vicente. 
BELÉN. 
Don César CebaUos y Pórez, blanco, hijo 
legítimo de don Eugenio. 
Jssúa MARÍA. 
Ceforlno Muñoz, moreno, hijo nata ral de 
Félix. 
Doña Rosa Comas, blanca, hija legUima 









D, Ramón Tórregosa noa particípjp 
que para dur más amplitad á t̂ ua ne-
grocioa se ha trasladado á la calla de 
Qbrapía 53, e«qnina á Oompostela, 
donde oontiniiará tus negocios. 
Por mutuo convenio, y haber t'-irmi-
nado el contrato social, se hia di>u^]to 
¡a sociedad que giraba en Nuí-vitas, 
bajo la razón de Fernando Maruri y 
üonapafifa. quedando todos sus crédi 
tos actives, y sin pasivo ninguno, á 
cargo la qno le sucede, e n el ñora 
bre de Juan Maruri y Compañía, (so 
ciedad encomandita), de la que ea so-
cio gprírtn D. Ju'in Maruri y Gova y 




Don Manuel G-utlórrez Camarón, Valla-
dolíd, blanco, 44 años, soltero, Lamparilla 
28, tuberculosis. 
BELÉN. 
Bernardloo O'Farrill, Madruga, negro, G0 
años, soitet-o, Cárcel 8. Leaión órgáiñca del 
corazón. 
JESÚS. MAKIA. 
Doña Carmen Padrón, Habana, blanca, 6 
meses, Carmen 41 Bronquitis. 
GUADALUPE, 
Ana Dilonés, Santo Domingo, mestiza, 38 añr'S, soltera, Perseverancia. 12, Laringitis 
tuberculosa. 
PILAR. 
Wenceslao Martínez, Habana, mottiza, 
7 maesa, Sitios 22 Meningitis. 
Doña Francisca Uoraoro González, J¿ru-
co, blanca, 51 años, viada, Animas 13G. Tu 
berculosis. 
Don Francieco Prasage1!, Cataluña, blan-
co, 51 años, soltero, Noptuno 200. Alcoho-
lismo, 
CERRO. 
Don Antonio Rniz Gómez, Sanlander, 
blanco, 50 años, soltero, Jesús del Moute 
17S. P^ill-neuritis. 
Don Francisco Crozmíia Hernáudez, blan-
co, 29 años, casado, Iníanta 27. Tuborcu-
losis. 





S E C R E T A E I A . 
Tla'-ioDdo renunciado la Diracti'a de e«ta Sf*ciñ-
dad y teukndo quo -l'gir.ie la que ha de instituirle, 
se convoca de orddn del Sr. Pre idonte do la Comi-
sión admiriist. atlra j por acuerdo de la gateral an-
terior para la Jauta prepar¿toria do elecoior es quo 
tendrá, efecto ea los salones altes de Marte y Beloca 
álas t-eis de la tarda del próximo domingo '< dél ac-
tual 
Si bien«l artículo 32 •leí Reglamento General riá 
l̂ caUad á la Jnnta de Gobicrn-i para decidir la for-
eu que Uau do verificarse iits eiorcioijes, la Comi -
sión alminietrativa oncargadi a<5jldenfalmente de la 
dirá-ción de 1» Socieiad, aeordó dejar 6 U «leclsdón 
de la General el modo 6 aunara en que hsn da efeu-
tuars'! dick -s elecciones á fi i de qao resulto ís ma 
M>V imparcialidad en euU) anto. 
Habana, 3 de Mayo de 1895.—El Seoretai io Joa-
quín J. Menéndez. C 786 2a 3 214 
C U E L L O S D E E N C A I E 
de variados y bonitos estilos 
Puntos con franja para ventos. 
Eiicajes de seda y algedón, de alta novedad. 
Punto expric blanco de motica y punto rosado para coche-
citos y cunas. 
Telas de fantasía para verano. 
Tiras bordadas con aplicación «le encaje para camisones. 
Clanes de color entero. Id . id bonitas obras menudas 
Nanais bordados Mancos y de colores y otros machos ar-
tículos acaban de recibinie en 
« g i l í RAFAEL ¥ GAMANO. 
O 790 alt 4>4 
UN - CURA POSITIVA.—Ei afáüjado REMEDIO 1>EL DOCTOR SIMPSOM e¿ da UQ vJor rc-
conocTdó par» cirar e*ti ^af vin*!»-!; 4j.9fa.itos «oí mt:ajr.»f^; aa tol)j ioi p iwes q « »•> li% i-tro-lacido 
ha dad 
conven 
prospectos jn« asompañan 
i o a a wn ad i 1 d 01 or t » *» «  o» 101 «s is es u» t  em
lo ruultaloa admirab'.es. El Dr. Simpíon dol:ií v i ví-U al oi:a iw de J;-.'- ' »r.-i do n\i j a( fia al so 
RCÍÜ oua U fórmuli» q-iepnssaataba erek" U níoja'«•»aiVn»»̂ v.6a qi; • ilí^ alnabUtrane. Lájase lu* 
ÍCW i'^^^ooipañan el pomx DE VENTA POIt JOSE 8AKRA HABANA. 
C7r>5 2t) . 2 M / 
giir=a 
_ . „ A L O S Q U E ! "i?I3ii:DTS^.'±T O A S - A - ^ S S I T I P A I E ^ A . L O S Q X T E l E S I ? A i s ! ' O A S . A - 1 D O S 
LA C E L E B R E Y POPULAR LOCERÍA 
acaba de recibir 5 , 0 0 0 v a j í t l i s de colores preciosos J A A D E L I N A 
X A A T M 7 T T 1 V T A " D A I T Í O / IO T T P í l acaba de recibir 5 ,000va j iU í seeco to res preciosos 
L A ADJllLlJN A, X t e l n a y OI, FABRICADAS EXPRESA Y UNICAMENTE para 
48 platos llanos para mesa. 
'¡A Idem soperos para Idem. 
12 idem llanos para postro. 
6 fuentes surtidas llanas. 
3 idem idem hondas. 
3 conchas para encurtidoa. 
1 sopera grande. 
1 lóente con táp», mediana. 










P R E C I O D S E S T - A V A J I L L A C O N J U S a O P E C A F E , 
Uua canasta cou 48 copas formando juego. 
12 copas para agua. 
12 idem para vino. 
12 idem para ylno de Jerez. 
12 idem para pks. 
Por $ 3 , 5 0 . 
25,000 docenas de platos de mesa, á 50 centavos docena. 26,000 clocetias Uzas psira café á 50 centavos docena. 15,000 docenas fuentes llanas y 
hondas, per $1.80 decena. 20,000 docenas copas cristal blancas y de color, á $1 docena. 
Sorteo n ú m . 150 
P R E M i i D O EN 100,000 PE80S 
3,000 juegos lavabo d© colores preciosos, 
1 palangana, nn orinal con tapa, un.jarro, un jabonera, una 
cepllllera, nna esponjera. 
E l juogo por $ 3 . 5 0 . 
5,000juegos de café de colores preciosos, 
12 tazas para cafó, una cafetera, una azucarera, una lechera, 
una mantequillera. 
E l juego por $ 3 , 
3,000 juegos do tocüdor con 3 piezas 
POHT1US P E S E T A S . 
3,000 juegos de tocador con '> p t o s 
POU üfí PESO. 
¡ É s T O T A . . ADEIJISTA obsequia á sus favorecedor©» con una preciooa taza que expresamente m a n d ó fabricar 
PREMIADO E N 5,000 PESOS 
Vendidos por PELLON-Tenlento Roy 
10.—Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ÜKO con 
ol descuento corriente en plaza. r 




Teniendo en cuoutíi qne se está propagando répl • 
damê le ¡>. r eati capitii! la enfermedad Tarloiosa y 
á fia de eviUr en lo fOíille á los Sres. A»oeiados t*n 
t^rrib'e dolencia, esta Sección acordó ampliar el ser-
vicio de Tacnnaoión que tenía establecido, y al elec-
to ha lfĉ d̂ado pa:a el mismo, Ue hora1» y días qne 
signen: . . , 
En c! Centro: los jueves de 7| á 9 de la noche y los 
domit go» de 2 á 4 de la tarde. 
En la Quinta de Btíuft todos los días á cualquier 
Lo quí sa publica para conecimiento de los safio-
res Aaociaeos á qnienee ee advierte que la vacuna-
ción la efectuará uro de loa Sres. Médlcoa de la 
Quinta de Salud, sin retribución daningunR efpecie, 
acreditan do tan solo ser eccio can la presentación 
dfrl recibo de cuoti. 
Habana, 25 de Abril de 1895.—El Saoretatio, W. 
Paniagua. 4805 5i-25 Sd-28 
M M 33-
E l martes 7 de) actual, á las 8 
en pnnto do la mañana y en la 
Iglesia í;e ISTae.̂ tra Señora de las 
Mercedes se celebraran solemnes 
liom-as por el etorno desnaneo del 
alma de 
LA S H A . DONA 
Trinidad Castro de Julián, 
en el s^gntido aniversario de ün 
fatteciinientó, 
til que suscribe invita á sus a-
tóigOj? a (o'i^nvrir á ese acto de 
píado&ó re^oerdé á la memoria de 
su inotridable é£$f6a& 
nabana 4 de marzo de 1895. 
Modesto Julián. 
0 795 2*-4 H-n 
m m i tr i? is l8 . 
VAPOliEs-COEREOS PIíAKCESES 
22ajo contrato postal con el ©«bi sraa 
Para Vertóraa <l{rectoa 
Saiiti pata dicto piier¿o ¿obré el dft 5 ;!« Mayo 
c! 7i.?or tictntfa 
M J Z % 
O A n i l S SEKYAN. 
Aümiiü oargs i flete y paâ jsros. 
TarifRg muy redneidas con conocimientoo dÚéoMl 
p Í.'Ü tedas ';iuis'ly3 importantes de Francia. 
7̂ 04 sa&ordi emplaaáoa y mfiitatw obtendrán gt*»* 
d«3 vontujas viajar por asta linaa, 
Rii'l*t - . v : - I '.ITT-- . Ansi-^ur» n*.t*>Qs,t 5, 
W73 10» 24 10. 24 
ígle-ía de la Y. O. S*(le P. San Francisco 
E l doaiingo 5 del pre. eato mes, á las ocho y me-.lia 
de la mafiaut, tcidrá lugar la liosta enn sermón que 
prcdicarl ua religioso francijc&no y qua anualmenta 
se dedu-B al SeBor de la Saa'a Vcracruz. Lo que «a 
pab'ic.i para conosimiento de loa hermanos de dicha 
V. O, W j i'en-Án fieles, suplicándrles tu asisteuci» 
par mâ or EDle.-f-nidad d.- i &f;to. Habana, mayo 3 do 
1805.—El JHÜÍSI.-O. 5286 21-4 la-l 
¡FA LLEGARON! 
Les tsn deseados patrones dwmo.ia correapondien-
to» :> ?8 )>TiinaTera v verano di: 1895, acaban do llegar 
á la libr.-Ti., U Wilson. 41 y 43, Obispo 41 y 43. 
5833 4a- 4 
C O N T R A . JSL CALOR. 
Los grandes v ventilados altos de Belaacoain n. 20 
se alquilau juntas ó separados, hay una gran sala cou 
dos cuartos y posesiones por separado, no hty que ir 
fi Mariat ao ? i á Cojímar p̂ .ra vivir al fresco. 
5310 ¿4-4 a4 4 
Váqnitta de moler. 
So vende unieabcea estado do uso, trapicho 5j 
iéi, fabricante inglés Sa precio srreglado á la si-
taación. laformaráñ MeTCt-deres 12, altos. 
5201 15 a- 3 My 
porlos y fiaooft; hombres y mnjores; todos 
ios que ha» probado ol 
Licor dé Brea Vegetal 
qne prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes tn qae es un remo-
dio eCcaz cu los catarros, toses agudas y 
Ofépfoas, 1 rjoquitía, ronqueras y demás a 
fecciooss pn ducidas por enfriamientos ó 
por descompo&icfóat d« la sangre. 
NumeroJK»8 RC-rtiftcados quo obran en po-
der del autor, entreg&dtA eapsatánearoente 
p̂ -r pacioüDes agradecidoíi, píínen de mani-
i\**to nn? el 
t l C O U J>E E E E A 
& Q I 'D I . ^-os-sá les 
t s el que mayer número de curaclonoa rea-
¡izi <-:i t(<ijs eaforaied .̂des qiio tieneu 
por Asiento los órgattos de la respiración. 
JE1 a-íma 6 ahogo, que es una afección mo-
lesta, e- i orove tiempo tomando el 
¿e 
Una do las razones por las cuales el 
L1COU D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
oaent^gran húmero de partidarios es por 
quo tíoue la propiedad do abrir el apetito,, 
aumentané-o la nutrioión, y por tanto hace 
engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no i)oca6 fluxiones en esta ciudad y este ea 
el momento de acudir á tomar ol 
r e a 
que prepara el Dr. Goiizáli^z. 
La nuoea BOTICA. DE SAN JOSE, del 
Dr. González, so halla instalada en la 
CMll D E 14 H i B A N A 112 
esquina íl la do Lamparilla y alü so venden 
todos lea modicamentoa del pala, y cuanto 
abra/a el remo de la Farmacia, á precios 
módico á. 
75(? 1 My 
******* 
M Ú M íi LITIATOEÁ. 
SONETO. 
[IMITACIÓN DE VIKU1L10J 
¡Ob duloci prendas, por mi mal hallad»», 
daloM y alegrea cuando Dloi qaerí»' 
jnnta»e«tali en la memoria mía, 
y oen Ĥa eu mi mente conjurado». 
• Quien me di.jer», camdo en las patada» 
hora» en tanto bien por TO» me ría, 
que me habíai» de ser en algún dfa 
con tan grave dolor repreienUda»; 
Pues en un hora junto me lleTa»te8 
todo el bien que por término» me di»tí», 
llevadme junto el mal qne me dejaste». 
Sino gospet'baié que me puslítes 
en tantos blene», porque deseaste» 
verme morir entre memoria» tristes. 
OARCILA80 DK LA VEGA. 
JJOS PASOS. 
Una casa extramuros, muy ceroa de 
las murallas. Las ventanas daban á 
un pequeño jardín. Los lilas y las ro-
pas colgadas eran el único adorno. A 
la entrada del cercado había una cam-
panilla qne sonaba con frecuencia. Vi-
víamos en la casa un regimiento de em-
pleados y obreros. Una especie de bo-
hemia honrada, que luchaba á brazo 
partido con el hambre. 
Encima de mi cuarto vivían dos se-
res cnyos pasos se oían á través del 
lecho. Kunca los había visto, pero la 
mujer que se encargaba de arreglar raí 
habitación, me había contado la histo 
ría de mis vecinos. 
Eran un hombre de 40 años con an 
hijo que tenía ocho. L a madre hábia 
muerto. 
La vida aquellos dos 8ere« ftialado;» 
estftba reglamentada como el horaiio 
de los trenes. 
Toda» las mañanas, á las seis y m»v 
día, ios pasos pesados del padre son» 
ban encima de mí cabeza y ae dirigían 
á la alcoba donde dormía el niño. ííío 
tenía más que cerrar los ojos para ver 
la escena que allí se desarrollaba, tíl 
padre se sentaba en lacamitaydes 
pertaba á au hijo con un beso. E l ni 
ño se despertaba, miraba á aquel pa-
dre tan cariñoso, efecto de la desgra-
cia: le echaba los brazos al cuello, para 
consolarle con aquella caricia del a 
bandono ó de la muerte de la mujer. 
A las siete bajaban los dos. E l pa-
dre cerraba la puerta. E l muchacho de-
bía mirarle con ojos graves. No era 
de esos que bajan las escaleras ;á sal-
tos ó por la barandilla, conmoviendo 
la casa. Bajaban los dos despacio, 
dándose la mano seguramente, y así 
marchaban hasta la escuela; después 
el hombre continuaba su camino hasta 
la oficina, donde durante la pesada jor-
nada, con el alma ausente, abismado 
entre sus recuerdos y sus esperanzas 
de padre, ganaba el sustento. Pero el 
esfuerzo diario no apena cuando se tra-
baja para dos, cuando se sabe que a-
cabada la tarea diaria, se volverá á ca-
sa agarrado de la mano de sa hijo. 
Volvían tarde y cuando la puerta es-
taba cerrada, los ruidos que ya me 
eran familiares, me prevenían que iban 
á sentarse á la mesa, después de haber 
llevado los manjares. A pesar del can-
sancio de la jornada aquellos pasos 
eran alegres, ligeros: indudablemente 
los dos aeres estaban contentos. 
" Una mañana la puerta no se abrió 
como de costumbre. No se oyeron los 
pasos del niño. E l paso pesado del 
padre se detuvo ante la camita y una 
angustia se apoderó del desgraciado. 
E l hombre bajó á escape las escale 
ras. 
Y cuando la mujer subió para arre-
glar mi cuarto la interrogué. 
Ocurría que el niño tenia mal en la 
garganta y había enviado á buscar un 
médico. 
Cuando los niños tienen mal en la 
garganta es sabido que Dios los llama 
á su lado. Se puede luchar, envolver 
los, arrullarlos para disputarle» á la 
muerte, pero todo eso es inútil; se van, 
se los llevan. 
jOómo aonaban los pasos pesados en» 
cima de mí cabezal Durante ocho días 
con sns noches, iban de la alcoba á la 
cocina, de la cocina á la mesa y luego 
volvían á la alcoba y allí permane-
cían quietos horas enteras, sin volver 
á sonar. 
Me habían hecho perder el aneño y 
el cariño A mi alegre cuartito. Tuve 
que huir durante doa diaasiu poder re-
sisrir aquella pí3ua que presentía. Cuan-
do volví, cansado, dormí mucho, pero 
al despertar sentí sobre mi oabeea mn. 
cbo ruido de pasos. Creí que 8o mu-
dabü», que querían oamhiár de airea y 
quise coñeoeriof». Me lewijitA, Hhrí lag 
poitíianxs miié y » M «bfjo , delante 
de i» poma estabael earro fúnebre. 
Envié un nrauoju de lima que los «a 
balloa llevaron al cementeno, con el 
pobrecíto niño y me quedé en casa to 
do el dia, trabajando, pensando en 
aquel espantoso drama que «e había 
desarrollado eu la habitación de en-
cima. 
Quise aguardar la vuelta de aquel 
desgraciado padre, consolarle. Üorar 
con él y decirle que no estaba «olo on 
el mundo. 
Pero el hombre no se atrevió á ven. 
aquella noche. E l cuartito; la alcoba 
vacía, debía ahogarle. 4Dónde pasó la 
noche! ¡Acaso eu el cementerio, sobre 
la tumba de su ángel! 
Volvió á su casa al dia siguiente, sin 
duda mientras yo dormía, porque por 
la mañana oí sus pasos, sólo los suyo^; 
salió más tarde, no tenía que llevar a 
su hijo al colegio, y volvía más tarde. 
Se acostaba y no se oía niugún ruido. 
Aquel silencio me angustiaba. 
Ese silencio me obligó á marcharme. 
Si hubiese llorado hubiese subido A 
consolarle. Pero aquel dolor mudo me 
anonadaba, me destrozaba el corazón, 
con sns pasos pesados, que no atrave-
saban más el cuarto para acercarse á 
la otra oamita de la alcoba.. . . 
'HUGÜES Im Roux. 
SUCESOS, 
PaiNCIPIO I)K INCBNDI» 
Anoche, poco después de las ocho. sediÓR* 
fial de fuego, en la agrupación 2-1-4 dondo 
hubo un principio de incendio en las casas 
números 3 y 5 de Ja calzada] de Jesús del 
Monte, residencia de la parda Teresa Pero-
vani y morena Jo«efa Fríap, las cuales se 
hallaban ausentefl en aquellos momentos. 
1̂ 0 que motivó la *larin» fué el ^aberpe 
pr«ndi4Q fQí$9*l4fere| 4lyllWÍ| 
chas casas, quemáudose como dos metros 
do la misma. 
E l vecino don Amador Fuster, que ad-
virtió el fuego, forzó nna puerta y pene-
trando en efinterior de dichas casas, logró 
apagar las llamas. 
El celador de Atarés dice que acudió la 
bomba municipal, la que no llegó á prestar 
auxilio. 
ROBO DR ITN C A B A L L O . 
En la mañana de ayer se presentó en la 
celaduría de la Punta don Gerónimo Medi-
na Guerra, de 2G i.ñoe, oxphud^dor de leehe 
y vecino de Concordia n" 250, participando 
que mientras subió á recoger una botija á 
los altos de la casa n0 2 de Refugio, dejó en 
el portal un caballo do su propiedad, y 
cuando volvió, observó quo había desapa-
recido, habiendo sido informado que un 
pardo descanocidu se lo había llevado. 
£1 celador dió conocimiento de esto hecho 
al Sr Jaez del distrito. 
KN B L B A R R I O D E COLON 
A las nueve de la noche de ayer la pare-
ja de Orden Público números 335 y 342, 
presentó en la celaduría de Colón á don 
José Bayo, que Á la voz de jatajal perse-
guían á un individuo desconocido qne le a-
rrebató varías fracciones de billetes do la 
Lotería, en los momentos de transitar por 
la calle de la Industria entre Neptuno y 
Virtudes. 
Bayo manifiesta que no pudo fijarse sí el 
ladrón fué blanco ó un pardo, y que de los 
billetes quo le llevó, solo sabe que uno era 
el número 3493. 
En la celaduría le fué ocupado & Bayo 
un revolver Buildog, que llevaba á la cintu-
ra sin la correspondiente licencia. 
P O R H O M I C I D I O 
E l celador de Dragones don Elias Rivera, 
remitió en la tarde de ayer, al J ozgado de 
Primera lustancia del distrito del Pilar, al 
pardo Eulogio González que fué detenido 
por la pareja de Orden Público números 
724 y 827 en la calzada de Belascoaln, por 
aparecer como uno de los individuos com 
pilcados en el homicidio del moreno cono-
cido por "Elegante Chico." 
ENTIIK TOCAYOS 
Una pareja de Orden de Público detuvo 
en el barrio de la Punta, al pardo Catalino 
Cárdenas acusado por el de su clase Cata 
lino Fernández, vecino de la calle de Refu-
gio núm. 5, de haberle robado un medio 
ñus de casimir, en la noche del jueves úl-
timo. 
Los tocayos fueron presentados ante e! 
señor Juez de Guardia para que se proce-
diese á lo que hubiera lugar. 
EN UNA C A J O N E R I A 
E l médico de guardia en la casa de soco-
rro del tercer distrito le hizo la primera cu-
ra en la noche de ayer á D. Ensebio Jimé-
nez, natural de Matanzas y vecino de San 
Indalecio número 26 en Jesús del Monte, 
de cuatro heridas por avulsión en la cara 
dorsal de la mano derecha, con fractura de 
la segunda falange del dedo medio y terce 
ro de dicho miembro, siendo calificadas di-
chas lesiones de pronóstico gravo. 
Refiere el Jiménez que dichas lesiones la 
infirió casualmente al estar trabajando en 
la sierra de la cajonería de D. Víctor Ví-
daurraza, calle de Manrique esquina á Con-
desa. 
LESIONADO POR UN OMNIBUS 
Al transitar en la tarde de ayer por la 
calzada de Guliano esquina á Dragones don 
Arturo Valdés Suárez, fué atropellado por 
un ómnibus, causendole una herida contu-
sa con pérdida de la uña y fractura del 
grueso artijo del pie izquierdo, y de pro-
nóstico menos grave. 
El celador de Guadalupe dió conoclmien 
to de lo ocurrido al Sr. Juez del distrito, ha-
ciendo constar que ol Valdés no pudo pre-
cisar que número tenía el ómnibus ni á qué 
empresa pertenecía. 
H U R T O S 
Ante el Sr. Juez de guardia fué conduci-
da en la noche da ayer la parda Juana Gue 
rra acusada por la de su clase Rufina Car 
bonell de haberle robado un corte de ves 
tido. 
Por hurto do varias herramientas de car 
pintería fué detenido por el vigilante par 
ticular número 77, el paisano Casimiro Do 
minguez, que fué entregado en la celaduría 
de la Puuta, para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
En la calle de Manrique esquina á Salud, 
un moreno desconocido le arrebató varias 
fracciones de billete de la lotería á D, An 
tonio López. 
ACTO H E R O I C O . 
Loemos en E l Orden de Caibarlón: 
"Se nos dice que antes de ayer en Cayo 
Francés cayó al agua un hombre de los que 
se embarcaban en el vapor "María" que iba 
á salir para Canarias. 
Enterado del accidente el Sr. D. Andrés 
Urrutibeascoa, que se hallaba á bordo, se 
arrojó al agua y consiguió, después de un 
cuarto de hora de lucha y trabajo, extraer 
del fondo del mar al hombro á quien se con-
sideraba ya perdido. 
Dios premie á nuestro querido amigo An-
drés Urrutibeascoa el acto humanitario que 
ha realizado hace dos días en Cayo Francés, 
advirtiendo á nuestros lectores que este no 
es el primer caso que ha salvado dicho ami-
go, y reciba de osfca rodacción el más sluce 
ro y entusiasta aplauso." 
L u z GAY.—-Por falta de espacio no 
luin • N podido hi:Ma hoy acusar m-ibo 
<l> iiúiu'.'io V I I I de la jnt^re^ai.b-
Esvitta Blanca, p -riódico qie dirig» 
la l ustrada stüoiita cuyo nombre sir 
ve de título a estas líneas. 
Dicho número, entie otros grabados 
bellísimos, tróeel retrato del malogra 
do poeta D. José de Bspronceda, esco-
gidos artículos traducidos del i>.g'és y 
francóf; un» bonita crónica sobie tea-
tros y conciertOM musicales, que firma 
Alfredo Pons y Zayapj inspiradas j 
correctas poesías de Luz Gay; loa re-
tratos de Milton, Scliiller, Goethe y 
Rafael, y otros selectos materiales asi 
artísticos como literal ios. 
L a Revista Blanca merece que el pú 
blico le dispense su protección, porque 
dice mucho en pro de nuestra cultura 
intelectual, y porque el mencionado pe 
riódico se debe á loa esfuerzos de una 
dama, digna de mejor suerte. E n B a 
yona, frente al número 3, se admiten 
suscriptores. 
EN ALBISU.—Recomendamos á las 
personas amantes de la buena música 
que asistan esta noche al teatro de Az 
ene, donde canta el primer cuarteto, 
en función por tandas, Anillo áe 
Hierro, zarzuela en tres actos, cuya 
música inspiradísima es original del 
Maestro Marqués. 
L a orquesta de Albisu se compone 
de un número exiguo de profesoret-; 
pero como la dirige el peritísimo maes 
tro Julián, he ahí que sabe poner de 
relieve todas las filigranas, todas las 
bqlle^as de tan celebrada partitura. . 
EXCURSIÓN 1 SAN DIEGO DE L6S 
BAÑOS.—üon este título ha publicado 
E l Ciclista los párrafos que copiamos 
a contiunación: -
S r . D . Raüno B a e t ^ ,a M^al la el 
ülub Biciclista con raníbi, 4 ^ ¿ ^ i 
de los Ba&oe. £ 9 Marianao M ]« j * 
CÍtííKl T9 Fin» 
y juntos llegaron ú Gnanajay á las tres 
y cuarto de la tarde. Salieron do este 
punto á las cuatro, entrando en San 
Grietóbal á las seis y media de la tar-
de. Pernoctaron aquí y á las seis de 
la mañana del Jueves Santo partieron, 
pasando por Santa Cruz, tomaron un 
callejón qne cruza por Frijolillo y que 
los llevó directamente á San Diego, 
donde entraron á las nueve y cuarto 
de la mañana. 
Bu S ni Dú'go encontraron de tem 
perada los «'icIistaH Srew. Emilio Na-
zábal, Tesorero del ülub Biciclista; 
Juan Pino, Vocal de la Directiva del 
mismo; Ramón de Armas y á las seño 
ritas do Echevarría y Pino, todos los 
cuales recibieron con entusiasmo á su 
maestro Sr. Bastante. 
Permanecieron en San Diego los dos 
excursionistas hasta el Domingo de 
Pascua, en que á las cinco y media de 
la madrugada montaron en las bicicle-
tas, de regreso. Al llegar á Paso Keal 
la bicicleta del Sr. Pino sufrió un acci-
dente, que obligó á éste á tomar el tren 
para la Habana, continuando el viaje 
el Sr. Bastante por otro rumbo distin-
to al que llevaron ú la ida, y pas indo 
por los Palacios, Taco Taco, Santa 
Cruz y San Cristóbal llegó á Gnanajay 
a las tres de la tarde, donde tropezó 
con los ciclistas Sres. Xiqnés ó hijo, 
Brañay Aliones que habían ido de pa-
seo hasta esa ciudad. Juntos todos 
emprendieron camino hacia la Habana, 
á donde llegaron á las seis menos cuar-
to de la tarde." 
OAMBIO DE DOMiciLio.—Nuestro a 
migo particular el Ldo. D. José de Poo 
nos comunica haber trasladado su es 
tudio & la calle de Dragones, altos de 
Jané, frente á Irijoa. Le deseamos to 
da oíase de prosperidades en trn noevn 
tnor?)da. 
BEBIDAS Y COMESTIBLES.—E( vino 
que tanto gu^t i \ los hijos de las pro 
Viuoiftí vascongadas, el confortable 
"cbftfvdi", ^.íaba de llegar en pipas A • 
4 L-* Vizcaína", Prado 112, y so venden 
allí por garraiones a razón de $3 oada 
uno. Lo^ catadores acreditados afir 
man que ese «'chocolí" es puro y legí 
timo, lo que se conooo por su acidez 
agradable. 
Respecto ¿azucarería, cafó molido, 
víveres, latería y vinos navarros, en 
la misma casa hay depósito de lo mejor 
que sa leciheen la Habana, |)or en va 
razón aqmd estableeiniiento disfruta 
entre las familias de envidiable crédi 
to. L a Vizoaina es escrupulosa en el 
peso y la medida, no se provóe más 
quo de artículos de primera clase que 
procura verdad con la mayor equidad. 
A LO QUE CONVIENE.—La ciencia lo 
dice y la experiencia acredita que el 
mejor alimento del cuerpo son los gra-
nos y que entre estos ninguno puede 
competir con el cacao, riquísimo en ma-
teria asimilable y fortificante. 
De ahí que todos en los climas fríos, 
desde los emperadores, reyes, el Papa, 
Oardenales, di plomó ticos, etc., hasta el 
último ciudadano, prefieran el chocola-
te de Juncosa, de Barcelona, uno de 
los mejores del mundo por el cacao 
que emplea; lo prefieran á la carne y 
»d pan, para sufrir los rigores do la 
t m per atura. 
Este chocolate exquisito que alimen-
ta y hace engordar, lo reciben J . Bal-
cells y 0 ' y lo detallan todos los esta-
blecimientos de víveres. 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE TACÓN. Compañía Dra-
mútica de Bnrón. —Beneficio del niño 
Víctor M. Cardenal.—Z?itra«rf y Bu-
rand.—El Secreto en el Espejo.—A las 8. 
TEATBODBPAYRBT.—üompañía In-
fantil de Zarzuela.—Debut del niño-te 
ñor Rafael pAÍop.—Marina.—El Ohale-
co Blanco.—A \a8 8. 
TEATEO DE ALBISU. — üompañía de 
Zarzuela.—Punción por tandas . -A las 
S: Acto primero de E l Anillo de Hierro. 
—A las 9: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10; Acto tercero de la 
propia zarzuela. 
Todas las iamilias deben tener en su tocador 
AGUA D E aüINA. 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
J v G O O S I T T ^ V O S H i I T I R O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
til AGUA DE QUINA es HE pr«ol»flo tóuloo para el oaSello, lo huavun v ueaserva. 
Kl AGUA DE VEKBENA y BAY RUM son de uu aroma delicioso j se rocomieudau para el bafio ; 
el aseo de lo* niüoa j las sotorus, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Ona Tes que •« prueb* 
de segur» iftut-arA y la» rccumendar¿c. 
La V ASMJI N A PERFUMADA eo mejor que los pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas 
tinte generalizado, y en los Kstados-Duidos se hace aso diarlo de este articulo-, no falta en ningún tocador 
Do venta ou todas las perfumería», botic**, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a rmaola loa Oriontal, Reina 146; F a r m a c i a y Droguerl* 
SI. Amparo, de A. CastelJs y C , Empedrado 24, 26 y 28. 
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6 lo qiw os lo IÍÍÍ̂ IÍÍO, 305 días de laVbá coft*o¿ütíy;a para dar al res-
petable público telüs baratas y de ultima novedad 
Ahora, en este mes, después de practicado su balance, inaugu-
ra la cuarta teuporada con un surtido c¿losal de telas modernas para 
la presente estación. 
Todos los gónerós anteriores al BALANCE se venden A LA 
MITAD DE SU PRECIO: 
Todas las telas de 8 centavoŝ  se venden á 3 centavos. 
Todas las telas de 15 centavoŝ  se dan á medio. 
Los céfiros finos de 3 y 4 reales^ se liquidan á 2 reales. 
Todas las sedas que eran de á un peso, á 4 reales. 
Todos los clanes de hilo finos se realizan á 15 centavoŝ  
Y todo se vende s i n reparar e n precios en los grandes al-
macenes de 
T . A Ó P E R A . 
7 0 , G - A L I A N 0 , Y S A N M I G U E I * 60. 
PENSAMIENTOS. 
L a mujer unestra existencia 
condena á ilolor profundo 
ó á perpetua complacencia, 
y no hay poder en el mundo 
que revoque la eentencia. 
Adelardo López de Ayala. 
£1 tiempo. 
Noción primitiva, y como la de espacio 
no susceptible de definición. Se admite qnl 
dos fenómenos idénticos tienen la mlama 
duración. 
Asi, pues, venimos en conocimiento del 
tiempo finito, de la duración. De ahila Idea 
de medida del tiempo. 
El cronómetro nos da á conocer la dura-
ción de una serlo do movimientos idénticos' 
nos mide tiempo, decimos. 
Hay tres métodos para medir el tiempo 
fundados todos en la duración del móvil 
miento de ciertos astros. 
Nos dan el tiempo medio, tiempo verda-
dero y sideral. 
En cada uno de estos métodos se admite 
la unidad dia, y aunquo diferente, siempre 
se considera dividido en veinticuatro horas 
la hora en sesenta minutos, el minuto en 
sesenta segundos, etc. 
En mecánica, la unidad do tiempo m¿«, 
usada es el segundo sexagesimal del tiempo 
medio. 
En geodesia hay que hacer uso muchas 
vocee del tiempo verdadero 6 del sideral. 
En el uso común de la vida, sólo se emplea* 
el tiempo medio. 
Tiempo medw: Tiempo fundado en la 
marcha media, aparento del sol. Para dofi. 
nlr esta marcha media, imaginan los astró-
nomos un primer eol recorriendo la ecliptica 
con movimiento uniforme, que va del peri-
geo al apogeo en el mismo tiempo que B¡ 
sol verdadero; después conciben un segun-
do sol (ó sol medio), que recorre el Ecua-
dor con la misma velocidad que el primero 
la eclípiica y pasando por el equlnocio al 
mismo instante que aquél. 
Al movimiento ficticio de este segundo 
se llama movimiento solar medio. 
La duración del dia solar medio, ó sea el 
Intervalo de dos pasos sucesivos del sol me-
dio por ol meridiano de un mismo lugar es 
por coneiguiente constante. 
Tenemos, pues, que al cabo de un gran 
número de anos, el sol medio habrá dado 
tantas vueltas á la esfera como el sol ver-
dadero, y habrá aelmlemo pasado igual nú-
mero de veces que aquél por el mismo me-
ridiano. 
El intorvalo de tiempo transcurrido en-
tre dos pasos consecutivos de este sol por 
el mismo meridiano será, pues, el medio 
entre un gran número de días solares ver-
daderos; ee decir, será el dia solar medio. 
El tiempo medio se cuenta á partir del me-
dio dia, y de 0 á 24 horas para la astrono-
mía; pero en los usos civiles comienza á 
media noche, y se cuenta de 0 á 12 horas 
hasta medio dia, y luego de 0 á 12 horas 
nuevamente hasta la media' noche sicruion-
te. 
Tiempo verdadero ó tiempo solar: está 
fundado en la marcha aparente del sol. Se 
llama día solar al intervalo de tiempo entre 
dos pasos sucesivos del centro del sol por 
el meridiano do un mismo lu£?ar. 
Este dia se cuenta da 0 á 21 horas, desde 
el Instante del paso del sol por el meridia-
no, Instante que se llama medio día verda-
dero. 
Tiempo sideral: fundado en el movimien-
to aparente de iae estrellas. Se llama día 
nlderal al intervalo de tiempo entre dos pa-
sos sucesivos de una misma estrella por el 
meridiano de un lugar. 
Eate dia se coneidera dividido, como loa 
demás, en veinticuütro partes, llamadas en 
este caso horas siderales, que se cuentan 
do 0 á 24, desdo el paso de la estrella por 
ol meridiano qne se considera. 
El día sideral es constante, su duración 
algo menor que ia del solar. 
Efectivamente, el consideramos el sol al 
momento de su paso por el meridiano á un 
día áideral, veremos que al paso que el glo-
bo habrá hecho una revolución completa 
sobre su eje, el sol habrá recorrido eobre la 
eclíptica cierto arco en el sentido de su 
propio movimiento, es decir, en sentido 
contrario al movimiento diario de las estre-
llas; es, pues, preciso un intervalo de tiem-
po algo más largo que un dia sideral para 
que pase nuevamente por el meridiano. 
El día solar no es, pues, constante como 
el sideral. 
En ello itflaye, por una parte, el que la 
velocidad misma del sol sobre la eclíptica 
sea variable, pues disminuye del perlgeo al 
apogeo y aumenta al contrario, do modo 
quo el arco recorrido sobre la eclíptica por 
ol sol en un día sideral es una cantidad va-
riable. 
Por otra parte, contribuye á que el día 
solar no sea constante la oblicuidad de la 
dclípcica, pues dos arcoa Iguales de esta 
curva proyeotóda sobre el Ecuador por los 
arcos oo los moridlunoa correspondientes 
no dan, por regla general, proyecciones l -
guales; d-i donan reaultd que estos arcos de 
t-cllptica ua emplean oi mismo tiompo para 
paehr al momiiauo. 
El din -i lar a'áslargo es el 23 de diciem-
brt; ea 30 stgundos tuá i largo quo el dia 
medio. El rnaa coreo oj ol 16 de septiembre, 
sólo 21 segundos mayor que el sideral 
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SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Marcelina. 
Al logogrlfo numérico anterior:. 
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